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LES BORJA, DES 
VALENCIENS UNIVERSELS 
COUR INTERIEURE. PALAIS DUCAL DE GANDIA 
DURANT LES XVe ET XVIe SIECLES, LES BORlA EURENT DANS 
LEURS MAINS LE POUVOIR POLITIQUE, CULTUREL ET 
RELIGIEUX DE ROME AU TEMPS DE LA RENAISSANCE. LEUR 
VIE, Á MI-CHEMIN ENTRE LA VÉRITÉ ET LA LÉGENDE, A 
SUSCITÉ UNE LITTÉRATURE MARQUÉE PAR UNE POLÉMIQUE 
DE GRANDE ENVERGURE. 
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PAlAIS DUCAL DE GANDIA 
P 
armi les familles originaires de 
nos terres qui ont marqué I'His-
toire, celle qui est la plus univer-
sellement connue est sans aucun doute 
la famille Borja, surtout sous la forme 
italianisée de son nom: Borgio. Récem-
ment, a eu lieu dans le cadre des prix 
Octubre 94 un Symposium sur les Borja, 
au cours duquel un important groupe de 
spécialistes nous a dévoilé les clés poli-
tiques et familiales de ce clan valencien 
qui entre autres a donné a I'Histoire 
deux papes, un saint et des personna-
ges universellement connus comme par 
exemple César Borja (Borgia) ou so 
soeur LucrEke . T oujours dans le cadre 
des prix Octubre, le quatrieme volume 
des Oeuvres completes du pere Miquel 
Batllori, Lo fomí/io Bario (ed . Tres i Qua-
tre), a été présenté en société . Cette 
oeuvre est justement destinée a essayer 
de reconstruire I'histoire de cette famille 
sans préjugés ou idéologie préconc;:ue. 
La famille, d'origine aragonaise, s'éta-
blit sur les terres de Valence a partir du 
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Xlle siecle. Une de ses branches, insta-
Ilée a Xativa (Játival, commenc;:a a réus-
sir grace au fait d 'avoir pris parti pour · 
le roi Pierre le Cérémonieux pendant la 
Guerre de l'Union. Elle amorc;:a alors 
son ascension qui s' accéléra lorsqu 'un 
de ses membres, I' éveque de Valence 
Alphonse de Borja (1378- 1458), un 
homme extremement doué pour la di-
plomatie, accompagna le roi Alphonse 
V en Italie et parvint jusqu'a la chaise 
papale sous le nom de Calixte 111 
(1455). Son couronnement fut inatten-
du o 11 survint a cause des désaccords 
entre deux des familles les plus influen-
tes de Rome a cette époque: les Orsini 
et les Colonna . 
Le nouveau pape s'entoura de person-
nes de confiance et plac;:a a la cour 
pontificale deux de ses neveux: Pere 
Lluís (vers 1430-1458) et Roderic 
(1431-1503). Pere Lluís devint le ca pi-
taine général des armées pontificales. 
Nombreux étaient les Italiens qui pen-
saient qu'il avait le secret espoir de de-
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venir le roi d'une Italie unifiée. Mais la 
mort de Calixte 111 provoqua une réac-
tion des Romains contre les Borja , et 
Pere Lluís fut obligé de quitter la ville . 1I 
mourut peu apreso Son frere Roderic hé-
rita de son immense fortune. 
Roderic, qui avait été nommé cardinal, 
sut éviter les difficultés du moment et 
n 'hésita pos -semble-t-il- a utiliser so 
fortune personnelle pour etre élu pape 
en 1492 sous le nom d'Alexandre VI. 
Avant et apres son couronnement ponti-
fical , Roderic eut plusieurs enfants, par-
mi lesquels il faut signaler Pe re Llu ís 
(vers 1458- 1488), César (vers 1475-
1507), Joan (vers 1475- 1497) et Lucre-
ce (1480- 1519), nés de son mariage 
avec Vanozza Catanei. En 1485, Pere 
Lluís acheta au roi Ferdinand le Catholi-
que le duché de Gandia et épousa Ma-
ria Enríquez, cousine du roi. Mais Pere 
Lluís mourut peu apres et son frere Joan 
hérita du duché et de I'épouse avant 
d'etre assassiné en 1497. Des lors, la 
branche des ducs de Gandia se désin-
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téressa completement des affaires ita-
liennes et s' installa définitivement dans 
la capitale de la Safor. Les personna-
ges les plus importants de cette bran-
che sont le quatrieme duc de Gandia 
(né de Joan) saint Frans:ois de Borja et 
le vice-roi du Pérou Frans:ois de Borja i 
Aragó (vers 1577-1658). 
Á Rome, cependant, les autres enfants 
d'Alexandre VI -qui bien qu'ayant 
adapté a I'italien la graphie de leur 
nom devenu ainsi Borgia, continuerent a 
util iser le catalan comme langue habi-
tuelle de communication, y compris 
dans leur correspondance- poursui-
vaient une breve mais fu lgurante trajec-
toire qui les conduisit a etre pendant 
quelques années la famille la plus puis-
sante d'italie, avant de connaí'tre une 
rapide décodence opres la mort d'Ale-
xandre VI en 1503. 
Ainsi César, qui au déport se consocra 
a lo carriere ecclésiastique -a seize ans 
il était éveque de Pompelune et il n'o-
voit pos encore vingt ons quond il fut 
nommé archeveque de Volence et cor-
dinal- obandonno so condition socer-
dotale et s'incorpora a lo cour de Louis 
XII de Fronce 00 il res:ut le titre de duc 
de Valentinois ovont d 'épouser Chorlot-
te d'Albret. Des lors, ovec I'oide du roi 
de France et de I'argent de la papauté, 
il se lons:o a la conquete de lo Romo-
gne, premiere étope de son idée de 
porvenir a constituer un royoume de 1'1-
tolie centrole . Peu apres, il s'emparait 
d'Urbino et le pape lui octroyait le titre 
de duc de Romogne. T outes ces victoi-
res, obtenues oussi bien por lo force 
que por la ruse susciterent I'odmiration 
de Machiavel, qui voyoit en lui un hom-
me tolentueux capable de réaliser tres 
habilement un dessein aussi ambitieux 
que le reve de faire une Itolie unifiée. 
Son admiration pour César Borja fut si 
grande qu'il s'inspira de lui pour écrire 
I'ouvrage qui fut pendant tres long-
temps le livre de chevet de nombreux 
hommes d 'État: le Prince. 
La conquete achevée, César commens:o 
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a orgoniser une administration centrali-
sée et a aménager les villes et les forte-
resses, tache pour laquelle il fit appel a 
un célebre architecte, le grand Léonard 
de Vinci. Mais la mort d'Alexondre con-
traria tous ses projets . L'arrivée sur le 
treme pontificol d'un de ses ennemis po-
litiques, le cardinal Giuliano dello Rove-
re, sous le nom de Jules 11, provoquo la 
ruine définitive de ses projets . Le nou-
veau pape ordonna so détention a Os-
tie et l' obligeo a rendre une por une 
toutes ses possessions a lo Romagne . 
De la il prit la d irection de Naples 00 
-suivont la volonté du pope- il fut arre-
té par Gonzolo Fernández de Córdoba, 
qui I'envoya dans la péninsule ibérique. 
César resto quelques temps emprisonné 
avant de s'échapper du chateau de la 
Mota pour aller se réfugier a la cour de 
son beau-frere le roi de Navarre. 11 
mourut peu apres, victime des blessures 
res:ues lors d'une escormouche . 
Lucrece pour so part fut mariée par son 
pere Alexandre VI a Giovanni Sforza. 
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Le mariage fut annulé plus tard par le 
pape lui-meme en raison de I'impuis-
sance du mari. En aoOt 1498, elle con-
vola en secondes noces avec Alphonse, 
prince de Bisceglie, batard de la famille 
royale de Naples. Suite a I'alliance de 
César avec les Franc;ais, ennemis des 
Napolitains, le fils d'Alexandre VI or-
don na l' assassinat de son beau-frere 
dans le but de se débarrasser d'un pos-
sible obstacle pour so politique d 'a-
IIiance inconditionnelle avec la France. 
C'est pendant la période de veuvage 
de LucrEke passée au Vatican -OU elle 
s'occupa en trois occasions de la ges-
tion des affaires de I'église en I'absen-
ce de son pere- que semble prendre 
forme so réputation de libertine et d'a-
depte aux orgies. C' est a cette époque 
que dut naí'tre -s ' il a existé- le mysté-
rieux "enfant romain" qui serait le fruit 
de ses amours incestueux avec son 
pere. En décembre 1501, elle célébra 
son troisieme mar iage, cette fois ::¡vec 
Alphonse d'Este, fils aí'né du duc de Fe-
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rrare. En s'installant dans son nouveau 
foyer aFerrare, Lucrece s'éloignait dé-
finitivement de Rome . Elle commenc;ait 
une vie totalement différente et s'écar-
tait des intérets politiques de son pere 
et de son frere, qui I'avaient utilisée 
pour mener a bien leurs ambitions . De-
venue duchesse en 1505, elle sut con-
quérir I'amour et le respect de tout le 
monde. Elle rayonna sur une cour bri -
llante, entourée d 'artistes comme Piero 
Bembo ou le grand poete italien Ludovi-
co Ariosto (plus connu en France sous le 
nom de l 'Arioste), auteur qui fait I'éloge 
de la figure de cette dame dans I'aeuvre 
poétique la plus importante de la Re-
naissance italienne, son Orlando furio-
so (Roland furieux). Pourtant a partir de 
1512, elle commenc;a a délaisser la vie 
courtisane et mena une existence dis-
crete jusqu'a so mort en 1519, provo-
quée par un avortement. 
La réputation historique de Lucrece Bor-
jo est cependant totalement imméritée, 
comme I'ont démontré ses biographes, 
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parmi lesquels il faut citer Maria Bellon-
ci . En effet, cette gracile figure féminine 
fut I' héro'ine détestable d 'aeuvres si-
gnées par des écrivains prestig ieux 
comme par exemple Victor Hugo, Ale-
xandre Dumas ou Guillaume Apollinai-
re , sans oublier d'autres artistes comme 
le musicien Gaetano Donizetti, auteur 
entre autres d'un célebre opéra portant 
le nom de la filie d'Alexandre VI : Lucre-
zia Borgia. Le cinéma a trouvé aussi 
dans cette famille -et surtout avec Lu-
crece- un monde tres suggestif digne 
d 'etre montré sur les écrans. Sans vou-
loir etre exhaustifs, rappelons quand 
mem~ Lucrezia Borgia (1992) de Ri-
chard Oswald , Lucrece Borgia (1935) 
d 'Abel Gonce, Bride of Vengeonce 
(1949) de Mitchell Leisen ou Lucrece 
Borgia (1953) de Christian-Jaque . 
Seuls Lucrece se sauva donc du naufra-
ge général de la famille. Plusieurs me m-
bres de so dynastie se réfugierent a so 
cour, entre autres quelques enfants ba-
tards de César. 
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Jofré, un des freres cadets de Lucrece, 
et Roderic, enfant né de son second 
mariage, se retirerent dans le royaume 
de Naples OU ils firent ostentation de 
leurs titres respectifs de prince de Squi-
lIace et de duc de Bisceglie. La seule filie 
légitime de César, Louise, resta en France 
ou elle s'apparenta a I'importante fa-
mille des Bourbon-Busset. De cette ma-
niere s'évanouit le pouvoir d'une souche 
qui peut de temps auparavant semblait 
destinée a régner sur toute I'italie. 
La vie des Borja romains a donné lieu a 
de nombreux livres qui ont créé des 
polémiques tres importantes. Le mouve-
ment romantique adopta la vision que 
leurs ennemis avaient donné d'eux. lis 
furent donc décrits comme une famille 
démoniaque d'empoisonneurs, d'obsé-
dés sexuels et de monstres astucieux et 
cruels. Contrastant avec cette vision 
c1airement négative, la célebre "Iégen-
de noire des Borja", on a assisté a I'ap-
parition d 'un certain nombre d'apolo-
gistes qui ont prétendu revendiquer leur 
réputation . La vérité historique doit 
pourtant se situer juste au milieu de ces 
deux extremes. 11 est possible que les 
Borja aient été effectivement tels qu'ils 
sont montrés dans certains documents, 
qui les accusent de corrompus et d'am-
bitieux . Mais ils auraient pu etre aussi 
une famille comme tant d'autres dans la 
Rome de la Renaissance, ni meilleure ni 
pire que d'autres familles qui leur dispu-
taient le pouvoir dans une guerre sans 
merci . 
On peut considérer qu ' il y a trois fac-
teurs qui ont motivé leur mauvaise répu-
tation. Le premier, c'est qu'ils furent fi -
nalement défaits par leurs ennemis poli-
tiques qui purent les foudroyer avec des 
condamnations que personne n ' aurait 
osé prononcer contre un clan ayant 
préservé son pouvoir et son influence a 
Rome. Le second, qui est peut etre le 
plus important, c'est qu'ils étaient des 
étrangers et qu ' ils s'attaquerent au mo-
nopole italien des fonctions a la cour 
pontificale : la preuve en est que lorsque 
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Calixte 111 et Alexandre VI moururent, il 
y eut une explosion de haine des Ro-
mains dirigée explicitement contre " les 
Catalans" -nom sous lequel ils étaient 
populairement connus dans la ville éter-
nelle. En dernier lieu, il faut savoir que 
de nombreux historiens ont été tentés 
d 'exagérer la dimension humaine du 
pape Alexandre VI et de ses enfants, 
pensant ainsi masquer les fautes de la 
société italienne de I'époque et celles 
de l'Église comme institution . Mais ce 
stratageme ne résiste a aucune analy-
se . L'action des Borja doit etre expli-
quée en fonction de la situation de I'É-
glise au début du XVle siecle, des ten-
sions politiques qui existaient alors en 
Italie et de la profonde décadence mo-
rale de la société romaine de I'époque. 
Ces enfants de la petite noblesse valen-
cienne furent plut6t les victimes que les 
auteurs d 'un état de choses qui avaient 
commencé bien avant qu 'i ls apparais-
sent en Italie et qui continua apres leur 
disparition. • 
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